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The Meaning of Teachers Group in School Education as seen
from a JapaneseGerman Comparison
In recent years, in western countries as well as in Japan,
there has been a growing emphasis on the necessity to promote
cooperation among school teachers in order to meet the plural
needs of students and to promote school development. However,
in Japan as well as in Germany this has not been easily realized.
Starting with an overview of the literature in both countries, this
article presents results from observations in facilities for the edu-
cation of school teachers, from interviews with educating staff,
and from interviews with school teachers in Germany and in Ja-
pan. It is shown that it will be much easier to successfully pro-
mote cooperation among teachers in Japan than among the very
individualism oriented school teachers in Germany.
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